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1. Por su total yuxtaposición las dos viviendas aparecen 
formando un solo cuerpo. - 2. Laconstrucción, pródiga en 
7 voliímenes toma en consideración incluso las diferencias 
de nivel del terreno. 
Se trata de una vivienda unifamiliar 
pero para dos miembros de la misma 
familia con  vida totalmente indepen- 
diente. Esto complicaba extraordina- 
riamente el  problema puesto que 
debía existir una duplicidad de zonas 
totalmente independientes, l o  que, 
combinado con la situación del solar 
a una cota de 9 m. sobre el  nivel de 
la  acera de la calle, condicionó una 
rampa de acceso a la Única zona co- 
mún: los  garajes. De éstos se accede 
a la entrada principal. 
Característicaf undamental de estas 
viviendas son los  desniveles del te- 
rreno que se han conservado acen- 
tuando incluso alguno para no perder 
esta particularidad. 
Los materiales empleados son e l  
ladri l lo visto y la  cerámica vidriada de 
color verde. Los aleros son de piedra 
artificial de t ono  pizarroso y las te- 
rrazas de mosaico de canto rodado. 
Las persianas han sido pintadas de 
color blanco para contrarrestar con 
el  resto del edificio. 
Resulta muy interesante el  juego de 
terrazas a distintos niveles que se 
forman delante de la casa constitu- 
yendo diferentes zonas de jardín. 
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- Planta piso 
l. Dormitorio. 
2. 3  Estar. udio. 
4. Vestidor. 
5. Baño. 
1 6. Aseo. 
t .  A pesar de su planta articulada, la vi- 
vienda manifiesta una fuerte complexión al 
exterior. - 2. Sala de estar en el cuerpo que 
avanza, servicios en el retrasado y dormi- 
torios en el piso superior. - 3. Los acci- 
dentes del terreno se han aprovechado para 
conseguir zonas ajardinadas frente a las 
salas de estar. 
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